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Προς ένα καινούργιο πρότυπο πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης: 
τα κέντρα πόρων για την εκμάθηση και την έρευνα - ΚΠΕΕ 
Με αφετηρία τις αλλαγές που σημειώνονται στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, θα αναλύσουμε τον ρόλο 
των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και την μετατροπή τους σε κέντρα πόρων για την εκμάθηση και την έρευνα 
προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις καινούργιες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Το καινούργιο μοντέλο 
πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης KΠΕΕ (Κέντρο Πόρων για την Εκμάθηση και την Έρευνα), επιφέρει την 
μετατροπή των οργανωτικών δομών των βιβλιοθηκών και την δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών χώρων.  
 
Θα παρουσιάσουμε μια γενική εικόνα των πιο αντιπροσωπευτικών κτιρίων και των ειδικότερων 
χαρακτηριστικών αυτών.  
Στόχος της παρουσίασης είναι:  
 Η ανάλυση των αναγκών αλλαγής του μοντέλου της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης  
 Μελέτη του τρόπου με τον οποίο επετεύχθη αυτή η αλλαγή ειδικά στα αγγλοσαξονικά κράτη και στην 
Ισπανία  
 Μελέτη των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχουν τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις ενός KΠΕΕ  
 Συζήτηση γύρω από το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή.  
Λόγω του μεγάλου όγκου της εισήγησης (στα ελληνικά) είναι ανέφικτη η καταχώρησή της εδώ.  
 
Μπορείτε να τη ζητήσετε απ´ευθείας από το Instituto Cervantes en Atenas:  
 
Biblioteca I. Cervantes Atenas  
 
